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El periodisme és un dels
treballs més estressants.
Per compensar-ho
psíquicament, molts
professionals dediquen les
poques hores de lleure a
l'esport o al
col·leccionisme. Mercè
Molist n'ha entrevistat més
de mig centenar.
PORTADA: CARLES
CASTELLVÍ.
LA WEB
DE
CAPÇALERA
http://www.
palahi.es/
periodistes
Una línia oberta amb
el lector a través de la
qual podeu:
- Aportar idees,
crítiques,
suggeriments i
proposicions sobre
els continguts i
l'aspecte de la revista.
- Consultar l'edició
electrònica dels
números de
Capçalera, a partir
del 70.
- Adreçar cartes al
director.
- Enllaçar amb la web
del Col·legi de
Periodistes.
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